




































































































































































































2001年 7月5日発行No. 270 
-
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
l
っ
て
ど
う
し
て
い
ま
す
か
?
・
あ んふあんて
。
個
人
ユ
ー
ザ
ー
に
と
っ
て
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
環
境
っ
て
、
乙
の
数
年
で
す
ど
く
変
化
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
ま
で
は
企
業
レ
ベ
ル
で
し
か
実
現
で
き
な
か
っ
た
『
常
時
接
続
』
も
、
C
A
T
V
や
A
D
S
L
の
整
備
に
よ
り
、
急
速
に
普
及
し
つ
つ
あ
る
と
思
い
ま
す
。
確
か
に
ユ
ー
ザ
ー
に
と
っ
て
魅
力
あ
る
環
境
で
は
あ
る
の
で
す
が
、
同
時
に
各
ユ
ー
ザ
ー
が
自
己
責
任
で
ネ
ッ
ト
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
を
考
え
な
く
て
は
い
け
な
い
時
代
に
な
っ
た
ん
だ
な
と
、
す
ご
く
感
じ
ま
す
。
ネ
ッ
ト
へ
ア
ク
セ
ス
す
る
時
間
や
機
会
が
増
え
れ
ば
、
外
部
か
ら
の
ハ
ッ
キ
ン
グ
や
、
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
す
る
可
能
性
は
高
く
な
り
ま
す
し
。
あ
と
、
ネ
ッ
ト
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
に
参
加
さ
れ
る
み
な
さ
ん
は
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
番
号
な
ん
か
を
読
み
と
ら
れ
る
危
険
性
も
あ
り
ま
す
よ
ね
。
今
は
『
常
時
接
続
』
の
便
利
な
点
ば
か
り
が
強
調
さ
れ
て
い
ま
す
。
じ
ゃ
あ
、
何
か
起
こ
っ
た
時
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
、
文
、
そ
の
予
防
策
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
。
と
う
い
う
部
分
に
つ
い
て
、
各
ユ
ー
ザ
ー
が
自
分
自
身
で
対
策
を
と
ら
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
で
、
私
自
身
は
ど
う
し
て
い
る
の
か
を
、
参
考
ま
で
に
書
い
て
み
ま
す
。
2001年7月5日発行
て
ワ
ク
チ
ン
ソ
フ
ト
は
常
に
新
し
く
あ
た
り
前
で
す
ね
(
笑
)
。
買
っ
た
時
に
プ
リ
イ
ン
ス
ト
ー
ル
さ
れ
て
い
る
(
前
も
っ
て
パ
ソ
コ
ン
に
覚
え
込
ま
せ
で
あ
る
)
の
が
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
ウ
イ
ル
ス
も
新
し
い
も
の
が
次
々
出
て
き
ま
す
し
、
そ
れ
に
対
応
し
た
ワ
ク
チ
ン
も
日
々
新
し
く
な
っ
て
い
る
の
で
、
私
は
結
構
マ
メ
に
更
新
し
て
い
ま
す
。
W
④
使
い
方
は
ど
う
や
っ
て
覚
え
た
?
夫
・
家
族
や
知
人
に
教
わ
っ
た
日
人
自
分
で
本
を
読
ん
だ
9
人
ス
ク
ー
ル
に
通
っ
た
3
人
大
学
や
会
社
の
研
修
な
ど
3
人
そ
の
他
、
自
分
で
適
当
に
/
さ
わ
り
な
が
ら
覚
え
た
/
娘
に
や
っ
て
も
ら
う
/
と
に
か
く
や
っ
て
み
た
※
皆
さ
ん
様
々
な
場
面
で
パ
ソ
コ
ン
を
利
用
さ
れ
て
い
る
様
子
。
仕
事
で
使
っ
て
い
る
ケ
1
ス
が
多
い
の
か
、
編
集
機
能
の
便
利
さ
を
あ
げ
て
い
る
人
が
多
い
よ
う
で
す
。
確
か
に
、
使
い
始
め
る
と
便
利
な
ん
で
す
よ
ね
。
私
も
乙
の
と
乙
ろ
は
ま
っ
て
い
る
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
っ
て
い
ろ
い
ろ
調
べ
た
り
し
て
い
る
と
、
す
ぐ
二
1
三
時
間
た
っ
て
し
ま
っ
た
り
。
つ
い
つ
い
や
め
ら
れ
な
く
て
、
困
っ
て
い
ま
す
。
(
き
)
W
⑦
ウ
イ
ル
ス
そ
の
他
の
被
害
は
?
身
近
な
人
が
被
害
に
あ
っ
た
自
分
が
被
害
に
あ
っ
た
な
し
719 
人 人 人
W
④
⑤
パ
ソ
コ
ン
を
使
っ
て
い
て
困
っ
た
事
、
問
題
だ
と
思
う
こ
と
は
?
つ
い
長
時
間
に
な
っ
て
し
ま
う
6
人
パ
ソ
コ
ン
自
体
に
ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
る
と
何
も
で
き
な
い
6
人
目
が
疲
れ
る
、
肩
が
乙
る
2
人
立
ち
上
げ
る
(
電
源
を
入
れ
て
か
ら
使
え
る
よ
う
に
す
る
ま
で
)
の
に
時
間
が
か
か
る
2
人
相
手
が
わ
か
ら
な
い
、
情
報
漏
れ
な
ど
心
配2
人
そ
の
他
、
使
え
る
場
所
が
限
ら
れ
る
/
何
で
も
手
に
入
っ
た
気
に
な
る
/
高
価
な
割
に
使
い
乙
な
せ
ず
/
音
が
う
る
さ
い
/
ウ
イ
ル
ス
被
害
等
-4-
w
@パ
ソ
コ
ン
を
通
じ
て
知
り
合
っ
た
人
は
い
る
?
メ
ー
ル
を
や
り
と
り
す
る
相
手
9
人
問
い
合
わ
せ
な
ど
一
回
き
り
の
関
係
7
人
オ
フ
会
で
会
う
5
人
チ
ャ
ッ
ト
の
仲
間
1
人
い
な
い
8
人
W
③
パ
ソ
コ
ン
で
便
利
だ
と
思
う
の
は
ど
ん
な
時
?
書
類
の
整
理
・
編
集
が
楽
で
速
い
は
人
調
べ
物
・
情
報
集
め
が
簡
単
5
人
遠
方
の
人
と
、
好
き
な
時
聞
に
、
原
稿
の
や
り
と
り
も
簡
単
4
人
ワ
ー
プ
ロ
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
が
一
台
で
で
き
る
3
人
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
社
会
観
が
代
わ
っ
た
1
人
そ
の
他
、
表
計
算
の
早
さ
/
家
計
簿
が
速
く
作
れ
る
/
自
分
の
ぺ
l
ス
で
取
り
組
め
る
等
※
ほ
ん
と
に
、
パ
ソ
コ
ン
っ
て
よ
く
動
か
な
く
な
り
ま
す
よ
ね
。
何
度
デ
l
タ
l
が
無
く
な
っ
た
乙
と
か
:
・
。
し
か
も
、
自
分
で
な
ん
と
か
で
き
な
い
っ
て
事
が
、
多
い
よ
う
な
・
:
。
サ
ポ
ー
ト
体
制
も
最
近
は
有
料
の
所
が
あ
る
よ
う
で
す
し
、
電
話
も
つ
な
が
り
に
く
い
の
で
す
。
パ
ソ
コ
ン
に
つ
い
て
教
え
合
う
よ
う
な
友
人
っ
て
い
ま
す
か
?
そ
う
い
う
人
が
い
る
と
心
強
い
で
す
よ
ね
。
(
き
)
。
f今
{'~丸
一
二
、
ア
ク
セ
ス
ポ
イ
ン
ト
を
見
る
ダ
イ
ア
ル
ア
ッ
プ
(
電
話
回
線
を
使
っ
て
パ
ソ
コ
ン
で
実
際
に
通
信
す
る
時
)
の
接
続
先
で
す
ね
。
ダ
イ
ア
ル
Q
2
K
自
動
的
に
ア
ク
セ
ス
す
る
よ
う
に
、
勝
手
に
デ
l
タ
を
書
き
替
え
ら
れ
た
り
す
る
事
も
あ
り
ま
す
。
私
の
場
合
、
ア
ダ
ル
ト
サ
イ
ト
は
見
な
い
の
で
、
そ
ん
な
に
重
要
視
は
し
て
い
ま
せ
ん
が
・
:
。
三
、
あ
ち
乙
ち
で
書
か
な
い
乙
れ
は
、
日
々
の
生
活
の
中
で
、
名
前
と
か
住
所
と
か
を
書
い
て
下
さ
い
っ
て
い
う
時
の
事
で
す
。
化
粧
品
を
買
っ
て
も
、
「
お
名
前
は
?
」
っ
て
販
売
の
人
に
言
わ
れ
た
り
し
ま
せ
ん
か
?
そ
う
い
う
所
か
ら
情
報
っ
て
も
れ
た
り
し
て
い
く
可
能
性
が
高
い
ら
し
い
で
す
。
気
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。
(
き
)
EP 
鰍
憾
。
三
月
に
、
娘
の
小
学
校
の
ホ
l
ム
ペ
l
ジ
(
先
生
が
作
成
)
が
公
開
さ
れ
始
め
た
。
し
か
し
、
先
行
き
は
と
て
も
不
安
だ
。
と
い
う
の
も
、
オ
ー
プ
ン
お
め
で
と
う
の
メ
l
ル
を
入
れ
た
の
に
、
返
事
が
来
な
い
(
先
生
方
は
忙
し
い
の
だ
か
ら
、
そ
の
乙
と
自
体
は
気
に
な
ら
な
い
の
だ
が
)
代
わ
り
に
(
?
)
、
な
ん
と
私
の
メ
l
ル
が
勝
手
に
『
質
問
メ
l
ル
に
お
答
え
コ
ー
ナ
ー
』
に
載
っ
て
い
る
!
し
か
も
、
ハ
ン
ド
ル
ネ
l
ム
(
ニ
ッ
ク
ネ
ー
ム
み
た
い
な
も
の
)
付
き
で
だ
。
仕
方
な
い
か
ら
「
イ
ニ
シ
ャ
ル
に
し
て
い
た
だ
け
る
と
有
り
難
い
で
す
」
と
や
ん
わ
り
連
絡
し
た
が
、
い
ま
だ
に
そ
の
ま
ま
。
新
学
期
に
な
る
と
、
が
フ
ル
ネ
1
ム
で
載
っ
た
。
す
ぐ
に
抗
議
(
か
な
り
オ
ブ
ラ
ー
ト
に
包
ん
だ
言
い
方
で
)
の
メ
l
ル
を
し
た
ら
、
今
回
は
す
ぐ
に
「
P
T
A
会
長
と
校
長
と
相
談
す
る
」
と
い
う
返
事
が
来
た
。
乙
ん
な
調
子
で
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
や
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
l
の
重
要
性
が
わ
か
っ
て
い
る
の
か
し
ら
?
教
え
る
先
生
た
ち
自
身
の
認
識
そ
の
も
の
が
怪
し
い
の
だ
か
ら
、
子
ど
も
た
ち
に
そ
の
問
題
意
識
が
伝
わ
る
の
か
も
危
な
い
。
パ
ソ
コ
ン
教
育
も
問
題
山
積
。
(
い
)
今
度
は
P
T
A
の
役
員
名
簿
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
っ
て
い
て
、
乙
ん
な
の
い
い
の
か
な
と
思
う
よ
う
な
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
情
報
や
企
業
秘
密
っ
ぽ
い
情
報
を
自
に
す
る
乙
と
が
あ
る
。
そ
ん
な
乙
と
が
気
に
な
っ
て
い
た
矢
先
、
知
人
か
ら
乙
ん
な
失
敗
談
を
聞
い
た
。
会
社
関
連
の
重
要
情
報
を
業
務
外
で
自
宅
同
士
で
や
り
と
り
し
、
し
っ
か
り
と
保
存
し
た
は
ず
な
の
に
、
個
人
的
に
聞
い
て
い
た
ホ
l
ム
ペ
l
ジ
に
そ
れ
が
流
れ
て
載
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
か
。
い
つ
も
は
仕
事
用
と
個
人
用
と
使
い
分
け
て
い
た
の
だ
け
ど
、
相
手
が
共
通
ソ
フ
ト
が
な
く
て
、
幅
広
く
使
え
る
ソ
フ
ト
を
使
っ
た
の
が
、
今
回
の
ミ
ス
の
原
因
ら
し
い
。
そ
の
ソ
フ
ト
で
い
つ
も
ホ
1
ム
ぺ
l
ジ
を
作
成
し
て
い
た
け
ど
、
ち
ょ
っ
と
お
か
し
い
と
乙
ろ
が
出
て
き
た
の
で
や
り
直
し
た
と
乙
ろ
、
同
じ
ソ
フ
ト
上
に
保
存
さ
れ
て
い
た
会
社
情
報
も
、
ホ
ー
ム
ペ
l
ジ
に
流
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
訳
、
だ
。
先
日
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
調
べ
物
を
し
て
い
た
ら
、
自
分
の
同
窓
会
名
簿
に
行
き
当
た
っ
た
。
「
乙
の
情
報
は
最
新
の
注
意
を
も
っ
て
監
理
し
て
お
り
、
同
期
生
で
も
個
別
に
は
お
答
え
し
ま
す
が
、
全
体
の
情
報
を
公
開
す
る
乙
と
は
い
た
し
ま
せ
ん
」
と
但
し
書
き
が
あ
っ
た
が
、
公
開
さ
れ
て
い
た
の
だ
!
(
乙
)
-5-




